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BOftBT: 
L 
de la provincia de ifiálasra. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
iE PSIOPIIiMDES V D E R E C H O S l í E L E S T i D O 
DE LA 
Proviacein «le M a l a s - » . 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Estado está enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creido conveniente esta de-
pendencia noticiarles á todos lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus artí-
culos 37 al 40 inclusive, que se insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre si tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-
posiciones que dicen asi: 
Art. 37. En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer pía o en el término marcado, (quince 
dias) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. E l Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por via de 
multa la cuarta parle del valor nominal á que 
ascienda el primer pago, no bajando nunca esta 
multa de mil reales, si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
i r t . 39. Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la multa, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por via de apremio, á razón de 
un dia por cada diez reales, pero sin que la pri-
sión pueda esceder de íifc año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar así ejecutado. L a 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Art. 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de ventas espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el disgusto 
que tendrá de pedir su exacto cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 30 de Diciembre de 1865.—E. Adolfo 
Morales. 
Aclaración. 
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El huerto de la casa llamado de la Ti-
ña, n.0 35 del inventario y 2 de gobierno, 
que procedente del Caudal de Espósitos 
de esta ciudad, situado en el sitio y calle 
de Barcenilla, está anunciado en subasta 
para el dia 22 de Febrero del presente 
año en el Boletín oficial de ventas núm. 1 / 
de 10 del actual, no tiene agua para re-
garse ni el terreno ni los varios árboles 
frutales que comprende. Se hace saber así 
al público y los postores para que no pue-
dan alegar derecho á riego. Málaga 31 de 
Enero de 1866—El Comisionado principal, 
E, Adolfo Morales y Cosso. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 15 de Marzo de 
1866, ante el Sr. Juez del distrito de 
Slo. Domingo y escribano D. José de la 
Vega y Ruiz, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en los Juzgados de primera instan-
cia que se es presarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas —Menoi* cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
^29 1.° Una suerte de tierra con casta-
ños, llamada de la Cruz ó Zolan, par-
tido del mismo nombre, término de la 
villa de Parauta, procedente de su par-
roquial, qup linda por N . tierras de Don 
Miguel Guerrero, P. las de Antonio Gu-
tiérrez, L . las de Maria Diaz y S. las de 
D . Bernardo Sánchez: comprende dos 
celemines, igual á 10 áreas, 6 centiáreas 
y 4102 centímetros cuadrados, con 9 
castaños, tasado todo en venta en 29 
escudos y en renta en uno con 400 mi-
lésimas, por la que se ha capitalizado 
por no aparecer la que gana en 31 es-
cudos 500 milésimas; tipo de la subasta* 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629. 2.° Otra suerte de tierra llamada 
de la Charca, partido del mismo nom-
bre, término y procedencia de la ante-
rior, que se compone de 1 celemín de 
cabida ó sean 5 áreas, 3 centiáreas y 
2051 centímetros cuadrados, y de 11 
castaños de varias clases: linda N . tier-
ras de los herederos de D.a Ana Calven-
te, P. las de D. Miguel Guerrero y L . y 
S. las de D . Salvador Peña: todo se ha 
tasado en 29 escudos 500 milésimas en 
venta y 1 con 500 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por la razón de la 
anterior en 33 escudos 750 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 3.° Otra suerte de tierra con casta-
ños, llamada de Alderete ó Herüla de 
los Calzos, partido del mismo nombre, 
término y procedencia de la anterior, 
q ie linda por N . y P. tierras de D. En-
rique Buendia y por L . y S. las de Sal-
vador Milán: tiene la misma cabida que 
la anterior con 5 castaños: se han tasa-
do con la tierra en 9 escudos 500 milé-
simas en venta y 500 milésimas en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
razón de no constar la que gana en 11 
escudos 250 milésimas; tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 4.° Otra suerte de tierra con casta-
ños, nombrada del Arroyo lubrique, 
partido de este nombre, término y pro-
cedencia como la precedente y linda N . 
P. y S. con tierras de Salvador Hidalgo 
y por L. con el arroyo de Jubrique: es 
de cabida de 7 celemines,, igual á 36 
áreas, 22 centiáreas y 4357 centímetros 
cuadrados, con 12 castaños de varias 
clases, tasados con las tierras en 33 es-
cudos en venta y 1 con 700 milésimas 
en renta, dando una capitalizacicn por 
no aparecer la que gana de 38 escudos 
250 milésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 5.° Otra suerte de tierra y castaños 
llamada Viña del Viejo, partido del 
mismo nombre, procedencia, término 
699. Una haza de tierra llamada del He-
diondal, partido del Rosalejo, término 
de dicha ciudad de Ronda, procedente 
del convento de Madre de Dios de ella, y 
linda por Norte y Levante con el camino 
de Cartagima y arroyo de las culebras, 
por Poniente con tierras de D . Francis-
co Agüera y por Sur con otras de Don 
Lorenzo Ortiz: comprende una cabida 
de 7 fanegas, 6 celemines, ó sean 452 
áreas, 88 centiáreas y 460i centímetros 
cuadrados de labor de varias clases y 
pastoreo; se ha tasado en 335 escudos 
en venta y 13 con 400 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 8 
escudos que gana al año, en 180 escu-
dos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
993. Una suerte de tierra de riego lla-
mada del Rosario en el Pago del Mas-
cuñar, término de la villa de Torróx, 
que es procedente de la hermandad de 
la virgen de que lleva el nombre, que 
linda por Poniente con tierras de Vi-
cente España Gómez, por Sur otras del 
Excmo. Sr. D. Martín Larios, por Le-
vante las de Juan Atencia Rico y por 
Norte las del Excmo. Sr. Marqués de 
Corvera: comprende 4 marjales, ó sean 
181 áreas, 15 centiáreas y 38&2 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en 160 
escudos en venta y l con 500 milési-
mas en renta, dando esta una capitaliza-
ción por no aparecer la que gana de 33 
escudos, 750 milésimas, el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
992. Un predio de tierra sin casa, con 
derecho á riego llamado de Pinillos, 
partido del mismo nombre, término de 
la ciudad de Antequera, que perteneció 
á la capellanía de doña Ana Salvadora 
Ruiz, que linda por Norte y Sur con 
tierras de la casería de Gla verías, propie-
dad de D. Francisco Ramírez Argüelles, 
Poniente con las servidumbres de las 
aguas y Levante con la dicha casería, en 
su ángulo saliente parte deque se com-
pone este lote, el que linda al Mediodía 
y Poniente con tierras de la espresada 
casería y Sur con tierras de la de Luna; 
tiene una cabida de una y tres cuarta-
de avanzadas, ó sean 78 áreas, 28 cens 
tiáreas y 6 centimetros cuadrados con 
18 piés de olivos: todo se ha tasado en 
315 escudos en venta y 17 con 600 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no constar la que 
gana de 396 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARSELLA 
970. Un bancal de tierra de riego lla-
mado del Nacimiento, partido del mis-
mo nombre, término de Ojén, proce-
dente de su Gurato Parroquial, y linda 
por Norte con la acequia del Nacimien-
to, por Poniente y Sur con el Rio Alma-
dan y por Levante con la hacienda de 
Pedro Ortega Sánchez; es de cabida de 
1 1[2 celemines, ó sean 7 áreas, 55 cen-
tiáreas, con una higuera, dos algarrobos 
y dos granados; todo se ha tasado en 
60 escudos en venta y 2 con 400 milési-
mas en renta, dando esta una capitaliza-
ción, por no constar la que gana de 54 
escudos. El tipo será la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MALAGA. 
428. Gincoolivos en una finca de los here-
deros de D. Manuel del Gorral, presb.0, 
hoy María Pereda, partido de Real bajo, 
término de la ciudad de Velez-Málaga, 
procedente de la ermita de Ntra. Sra. 
de los Remedios de ella, que linda por 
Norte con el camino que del arroyo del 
Romero vá á dicha ermita y por Sur y 
Este con dicho arroyo y Oeste tierras 
del molino llamado del Pachón: se ha 
tusado en 40 escudos en venta y 2 en 
renta que es la que gana, y produce una 
capitalización de 45 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invent.0 
122 y 125. Una casa situada en la calle 
de la Yilla, núm. 2 moderno de Gobier-
no, en la villa de Estepona, procedente 
del Estado por adjudicación hecha al 
mismo por débitos de D. Ramón Do-
mingo de Torres: linda por la derecha 
saliendo con esquina á la calle de Sta. 
Ana y por la izquierda también hace es-
quina á la plaza de la Constitución: la 
fachada y puerta principal la tiene en di-
cha calle de la Villa: tiene 594 metros 
de medida superficial. Está dividida en 
esta forma: partiendo de la esquina de 
la derecha ó sea de la calle de Santa 
Ana hay 3 viviendas por bajo que son 
asesorías, marcadas la primera junto á 
la esquina con el núm. 10 con una su-
perficie de 45 metros; la segunda habi-
tación ó accesoria marcada con el núm. 
Ií2 de una superficie de 25 metros y 80 
centímetros: constando de entrada y 
alcoba pequeña, y la tercera señalada 
con el núm. 14, consta de entrada v un 
cuarto, siendo su superficie 40 metros. 
La principal tiene portal, habitación á 
la derecha saliendo, á la izquierda sala 
con ventana á la plaza de la Constitu-
ción, su fachada á la calle de la Villa, 
patio enladrillado con arreate en el cen-
tro y en uno de los ángulos pozo de 
agua salobre, pasadizo, habitación pe-
queña, traspatio y escusado: volviendo 
á la habitación de la izquierda saliendo 
esquina á la dicha Plaza, sigue una al-
coba, dormitorio, sala pequeña, cocina 
y almacén: tiene además piso alto con 
salas y habitaciones respectivas. Dicha 
casa y accesoria han sido tasadas en 
2400 escudos en venta y 100 en renta, 
y se ha capitalizado por 121 con 200 
milésimas que gana al año en 2181 es-
cudos 600 milésimas. Se saca á la su-
basta por la tasación. 
No tiene graváraen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas. — Menor cuantía . 
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REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invent,0 
124. Una casa situada en la villa de Es-
tepona en la calle de Guerrero ó de Ce-
menterio número 4, procedente del Es-
tado por adjudicación que se le hizo por 
débito de D. Ramón Domingo de Tor-
res, lindando por la izquierda saliendo 
con otra de Juan Contreras núm. 6 y 
por derecha hace esquina á la escalera 
que conduce á la parroquia: tiene 15 
metros 60 centímetros de superficie: su 
estado de vida es bueno: está tasada en 
224 escudos 300 milésimas en venta y 
en 16 con 800 en renta, dando esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 302 escudos 400 milésimas; t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
R I E N E S D E L E S T A D O . 
CLERO 
Urbanas. 
REMATE EN 
Menor cuantía. 
¡ÁLAGA Y RONOA. 
Núm. del 
invent.0 
928. Un solar que no le resulta número 
de gobierno, situado en la ciudad de 
Ronda, en la calle de San Francisco, 
procedente de la Hermandad del Ssmo. 
de ella, que linda por Norte con corral 
de Francisco Ortigoza, por Poniente 
con la calle, por Sur con el camino 
de Cartagima y por Levante con tier-
ras de Don Alonso Durán: tiene una 
superficie de 330 metros cuadrados; se 
ha tasado en 132 escudos en venta y 5 
con 280 en renta, dando una capitaliza-
ción, por no ganar nada de 95 escudos, 
40 milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
929. Otro solar sin número en la calle, 
ciudad y procedencia del anterior, l in -
dando por Norte con otro de Antonio 
Sánchez, por Poniente con corrales de 
la calle de Torrejones, por Sur con so-
lares de los herederos de D. Gaspar Es-
paña y por Levante con dicha calle: tie-
ne 375 metros cuadrados de superficie, 
y se ha tasado en 112 escudos, 500 mi-
lésimas en venta y 4 con 500 en renta, 
dando esta una capitalización, por no 
ganar nada, de 81 escudos; el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
925. Un solar en la ciudad de Antequera, 
en el callejón de Pisinasin número, pro-
cedente del convento del Cármen de 
ella, que linda por la derecha con patios 
de la casa de la segunda plazuela del 
Carmen, de la testamentaria de D. Juan 
Andrés Solís, n.0 28, por la izquierda 
con el testero de los patios de la casa 
de D.a Dolores Gomara, n.0 32 y por la 
espalda con la del n.0 38; tiene 1620 
pies superficiales, ó sean 125,87 me-
tros superficiales: se ha tasado en 40 
escudos en venta y 2 en renta, dando 
esta una capitalización, por no ganar 
nada, de 36 escudos; el tipo será la ta-
cion. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
L ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas quese adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notiticarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de i.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á lo, 
compradores que anticipen uno ó mas plazoss 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida confórme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se Ies hará mas abono que el 3 por 100 anua!, 
en el concepto de que e! pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a Ala vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
t -
eas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.11 El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este (érniino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccioo á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfan-te don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea.su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
Uvas de sangre. 
• Málaga 31 de Enero de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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obierno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Venias, en sesión de 30 O^iembre último, según órdenes de 
la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado de 31 del mismo, se sirvió ;ad-
judicar las fincas siguientes: 
Remate del 21 de Abril de 1865. 
Num. 
del 
invl.0 
945 
Fincas. 
Una haza de tierra llamada 
del ümbriazo, término de 
Cortes, de 19 fanegas 6 ce-
lemines. 
Procedencia. 
Madre de Dios de 
Ronda. 
Remate. 
Esc. Mils. 
106 
Comp-adores. 
D. Antonio Carrion. 
Vecindad. 
Remate del 30 de Abril de 1865. 
168 Suerte de tierra, partido deU , j d B 
las Henllas,termino de Be- , , u uc ^ a 
nadalid, de 5 celemines. 
21 Don Manuel Garcia Sierra. 
Remate del 28 de Setiembre de 1865. 
692 Suerte llamada la Loma, tér-
mino de Júzcar, de 2 fa-
negas. 
968 Haza llamada Casarones, tér-
mino de Alpandeire, de 9 
celemines 
969 Otra id. id. de Melero, tér-
mino de id. de 2 fanegas. 
972 Suerte de tierra en la Fuente 
\ ie ja , término de Jubrique 
de 1 cuartillo. 
973 Otra id. id. de la Sacristía, 
término de id. de 1 fanega 
diez celemines. 
2347 Suerte de tierra en las Albi-
nas, término de Fuente de 
Piedra, de 2 fanegas. 
2368 Otra id. id. en id., de 10 ce-
lemines. 
2398 Suerte de tierra eu las Albi-
nas, término de Fuente de 
Piedra, de 1 fanega 4 cele-
mines. 
2428 Otra id. id en id. de 1 fa-
nega 5 celemines. 
Otra id. id. en id. de 1 fa-
nega. 
2430 Otra id. id. en id. de 1 fane-
ga 2 celemines. 
1 Otra id. id. en id. de 9 ce-
lemines. 
2576 Suerte de tierra en la Dehe-
sa de las Yeguas, término 
de Teba de 3 fanegas 6 
celemines. 
2577 Otra id. en id. id. de 1 fane-
ga 6 celemines. 
8 Otra id. id. en id , de l fa-
negas 6 celemines. 
Animas de Juzcar. 
Parroquial de A l -
pandeire. 
idem 
Animas de lubrique 
Sacristía de idem 
Propios de Ante-
quera. 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Propios de Teba: 
idem 
idem 
68 
30 
60 
12 
83 
139 
52 
100 
160 
11§ 
135 
94 
56 
26 
76 
D. Salvador Carrasco. 
D José Márquez Or-
doñez. 
D. Joaquín Mejias. 
D, Antonio Ruiz Gu-
tiérrez. 
E l anterior. 
D. Fernando Mancilla. 
D. Juan Yelasco. 
D. Juan Alarcon. 
D, Fernando Mancilla 
D. Francisco Muñoz. 
D. Fernando Mancilla 
D. Joaquín de Ley va. 
D. Pedro Gobantes. 
E l anterior, 
idem 
Málaga. 
idem 
Juzcar. 
Alpandei-
re. 
idem 
Jubrique. 
idem 
Antequera 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Campillos 
idem 
idem 
y de la cabida de la antenor, lindante 
por Norte con tierras de la capellanía de 
D. Baltasar Gutiérrez, Poniente las de 
Catalina Acevedo, por Sur el arroyo 
del Viejo y Levante con castaños de 
vecinos de Igualeja, comprendiendo 
en la citada cabida 14 castaños de 
varias clases: se ha tasado en 39 escu-
dos en venta y en 2 en renta, produ-
ciendo ésta una capitalización de 45 
escudos, tipo porque se anuncia á la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 6.° Otra suerte llama ia de la Ven-
tilla, partido del mismo nombre, tér-
mino y de la procedencia de la que 
antecede, lindando por Norte y Poniente 
con el camino que dirijo á Igualeja, 
Levante tierras de Salvador López y 
Sur las de Salvador Gutiérrez: tiene una 
cabida de 2 celemines ó sean 10 áreas, 
6 centiáreas y 4102 centímetros cua-
drados de tierra con 6 castaños: todo 
se ha tasado en 16 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, dando esta un 
valor capital por la razón espresada de 
18 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 7.° Doce castaños enclavados en 
propiedad particular, procedente como 
las suertes anteriores, término de dicha 
villa de Parauta y son los siguientes: 
5 Castaños en tierras de Bernardo 
Sánchez. 
1 Id . en id . del corral de la Pe-
ralta. 
1 Id . en id. de i d . Bernardo Sán-
chez. 
2 Id . en id. de Francisco García. 
3 Id . en id . de Juan Gil Varo. 
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Se han tasado en 29 escudos, 500 
milésimas en venta y 1 con 500 milési-
mas en renta, habiéndose capitalizado 
por esta en 33 escudos, 750 milésimas; 
tipo de la subasta, no constando la que 
gana. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
898. Una haza de tierra llamada de la 
Virgen del Rosario, partido de la La-
guna, término de dicha villa de Parauta, 
procedente de la hermandad de que 
lleva su nombre, y linda por Norte con 
-3— 
tierras de los herederos de doña Ana 
Cálvente, por Levante las de D. Miguel 
Guerrero y por Poniente y Sur las de 
Baltasar Peña: comprende una cabida de 
3 fanegas de caba y braviales, ó sean 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en venta en 32 
escudos y 1 con 600 milésimas en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por no constar la que gana de 36 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
899. Una suerte de tierra nombrada de 
la Virgen del Rosario en el partido de 
Cerro Gordo, término de la mencionada 
villa de Parauta, procedente de la her-
mandad de que lleva el nombre, que 
es de cabida de 6 celemines, igual á 30 
áreas, 19 centiáreas y 2306 centímetros 
cuadrados de tierra y canchos. Linda 
por Norte con tierras de Maria Gutiér-
rez y por Poniente, Levante y Sur las 
de díoña Ana Cálvente: se ha tasado en 
6 escudos en venta y 300 milésimas en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por no aparecer la que gana de 6 
escudos, 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
901. Otra suerte de tierra llamada del 
Olivar, en el partido de los Olivares, 
término déla espresada villa de Parauta, 
procedente de su parroquial, que linda 
Norte y Poniente con tierras de Salvador 
López y por Levante y Sur otras de 
Juan Gutiérrez: tiene una cabida de 3 
celemines, equivalentes á 16 áreas, 9 
centiáreas y 6053 centímetros cuedra-
dos: se ha tasado en 16 escudos en 
venta y 800 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización de 18 es-
cudos, tipo de la subasta, no resultando 
la renta que gana. 
No tiene gravámen. 
902. Otra suerte de tierra nombrada 
del Santísimo, partido del Líanete, tér-
mino de la mencionada villa de Parauta, 
procedente de la cofradía de que lleva 
el nombre: linda Norte tierras de D . 
Gabriel Cálvente y porPoniente, Levante 
y Sur las de D . Baltasar Peña: tiene 
una cabida de 9 celemines de tierra y 
canchos que es igual á 46 áreas, 28 
centiáreas y 8359 centímeí ros cuadra-
dos: se ha tasado en 12 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
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aparecer la que gana de 15 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La atraviesa un camino que para 
Ronda clirije, de 8 varas de ancho. 
903. Otra suerte de tierra llamada del 
Canal, partido del mismo nombre, tér-
mino de la prenotada villa de Paraata, 
que perteneció á su parroquial, com-
puesta de 1 celemín ó sean 5 áreas, 5 
centiáreas y 2051 centímetros cuadra-
dos y un olivo. Linda Norte, Poniente 
y Levante tierras de D. Baltasar Peña 
y por Sur las de Pedro Gutiérrez: se ha 
lasado este celemín de tierra y olivo en 
14 escudos en venta y 700 milésimas 
en renta, produciendo ésta una capita-
lización por la razón de las anteriores 
de 15 escudos, 750 milésimas, tipo de 
la subasta. 
Ademas del olivo citado hay otros 
dentro de los límites de esta suerte 
que corresponde á particulares. 
No tiene gravámen. 
904-. Otra suerte de tierra nombrada de 
la Iglesia, partido de la íscaila, término 
de la dicha villa de Parauta, y de la 
pertenencia de la anterior, que linda 
Norte con otras de José Márquez y por 
Poniente, Levante y Sur las de Salva-
dor López, de cabida de 5 celemines, 
igual á 25 áreas, 16 centiáreas y 255 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
20 escudos en venta y 1 en renta, dan-
do esta una capitalización por no resul-
tar la que gana de. 22 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Hay dentro de esta suerte varios 
olivos de propiedad particular. 
565. Un bancal de tierra de regadío 
llamado del Nacimiento, partido del 
mismo nombre, término de la villa de 
Igualeja, que perteneció á su parroquial 
que linda por Norte con la canal, por 
Poniente y Levante tierras de Salvador 
Maclas y por Sur con el rio: se com-
pone de una cabida de 1 celemin, igual 
á 5 áreas, 3 centiáreas y 2051 centí-
metros cuadrados, tasado en venta en 
52 escudos y 1 en renta que es la que 
gana y produce una capitalización de 
22 escudos, 500 milésimas: el tipo será 
la tasación. No tiene gravámen. 
994. Una suerte de tierra y castaño nom-
brada de Fuente de Miguel Rodríguez, 
partido del mismo nombre, término de 
dicha villa de Igualeja, procedente de 
la capellanía de D. Domingo Picardo, 
y linda por Norte con viñas de Gregorio 
Otor, por Poniente, Levante y Sur las 
de Juan Flores: comprende una cabida 
de 3 celemines de tierra de pastoreo, 
igual a 16 áreas, 9 centiáreas y 6055 
centímetros cuadrados con 5 castaños: 
todo se ha tasado en 7 escudos, 900 
milésimas en venta y 516 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 600 
milésimas que gana al año en 13 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
995. Otra suerte de tierra con castaños 
llamada de Mira-flores, partido rural 
del mismo nombre, término y proce-
dencia de la anterior, que linda por 
Norte con tierras de D. Juan Becerra y 
otros. Poniente las de Antonio Jiménez, 
Levante las de Jacinto Macias y por 
Sur otras de Antonio Jiménez, Cristóbal 
Tillen y D . Ildefonso Román: tiene una 
cabida de 1 fanega, 8 celemines de 
tierra de pastoreo ó sean 100 áreas, 64 
centiáreas y 1022 centímetros cuadra-
dos con 105 castaños de varias clases: 
se ha tasado todo en 114 escudos, 700 
milésimas en venta y 4 con 600 en 
renta y se ha capitalizado por 4 con 
400 que gana al año en 99 escudos; se 
ofrece á la venta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
985. Un olivar llamado de Sijuela, par-
tido del mismo nombre, término de la 
ciudad de Ronda, procedente de las 
monjas de Santa Isabel de ella, dividido 
en dos pedazos, que el 1.° linda por 
Norte y Poniente con tierras de Cristó-
bal Navarro, por Levante otras de D. 
Manuel Taurino y por Sur el camino de 
la Lomayuela, y el 2.° por Norte con el 
callejón del Pastor, Poniente tierras de 
D. Manuel Tauriño, Levante otras de 
D. Francisco Macias y por Sur las de 
D. Francisco Puig y otros: es de una 
cabida cíe 4 fanegas ó sean 241 áreas, 
53 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados con 239 olivos de varias clases: 
todo se ha tasado en 401 escudos en 
venta y 16 con 40 milésimas en renta, 
dando ésta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 560 escudos, 
900 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
y de la cabida de la anterior, lindante 
por Norte con tierras de la capellanía de 
D. Baltasar Gutiérrez, Poniente las de 
Catalina Acevedo, por Sur el arroyo 
del Viejo y Levante con castaños, de 
vecinos de Igualeja, comprendiendo 
en la citada cabida 14 castaños de 
varias clases: se ha tasado en 39 escu-
dos en venta y en 2 en renta, produ-
ciendo ésta una capitalización de 45 
escudos, tipo porque se anuncia á la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador ciará la fianza prevenida. 
629 6.° Otra suerte llama la de la Ven-
tilla, partido del mismo nombre, tér-
mino y de la procedencia de la que 
antecede, lindando por Norte y Poniente 
con el camino que dirijo á Igualeja, 
Levante tierras de Salvador López y 
Sur las de Salvador Gutiérrez: tiene una 
cabida de 2 celemines ó sean 10 áreas, 
6 centiáreas y 4102 centímetros cua-
drados de tierra con 6 castaños: todo 
sé ha tasado en 16 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, dando esta un 
valor capital por la razón espresada de 
18 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
629 7.° Doce castaños enclavados en 
propiedad particular, procedente como 
las suertes anteriores, término de dicha 
villa de Parauta y son los siguientes: 
5 Castaños en tierras de Bernardo 
Sánchez. 
1 Id . en id . del corral de la Pe-
ralta. 
1 Id . en id. de id . Bernardo Sán-
chez. 
2 Id . en id. de Francisco García. 
3 i d . en i d . de Juan Gil Varo. 
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Se han tasado en 29 escudos, 500 
milésimas en venta y 1 con 500 milési-
mas en renta, habiéndose capitalizado 
por esta en 33 escudos, 750 milésimas; 
tipo de la subasta, no constando la que 
gana. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
898. Una haza de tierra llamada de la 
Virgen del Rosario, partido de la La-
guna, término dedicha villa de Parauta, 
procedente de la hermandad de que 
lleva su nombre, y linda por Norte con 
—3— 
tierras de ios herederos de doña Ana 
Cálvente, por Levante las de D. Miguel 
Guerrero y por Poniente y Sur las de 
: Baltasar Peña: comprende una cabida de 
3 fanegas de caba y braviales, ó sean 181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en venta en 32 
escudos y 1 con 600 milésimas en ren-
ta, produciendo esta una capitalización 
por no constar la que gana de 36 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
899. Una suerte de tierra nombrada de 
- la Virgen del Rosario en el partido de 
Cerro Gordo, término de la mencionada 
villa de Parauta, procedente de la her-
mandad de que lleva el nombre, que 
es de cabida de 6 celemines, igual á 30 
áreas, 19 centiáreas y 2306 centímetros 
cuadrados de tierra y canchos. Linda 
por Norte con tierras de María Gutiér-
rez y por Poniente, Levante y Sur las 
de doña Ana Cálvente: se ha tasado en 
6 escudos en venta y 300 milésimas en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por no aparecer la que gana de 6 
escudos, 750 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
901. Otra suerte de tierra llamada del 
Olivar, en el partido de los Olivares, 
término de la espresada villa de Parauta, 
procedente de su parroquial, que linda 
Norte y Poniente con tierras de Salvador 
López y por Levante y Sur otras de 
Juan Gutiérrez: tiene una cabida de 3 
celemines, equivalentes á 16 áreas, 9 
centiáreas y 6053 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 16 escudos en 
venta y 800 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización de 18 es-
cudos, tipo de la subasta, no resultando 
la renta que gana. 
No tiene gravámen. 
902. Otra suerte de tierra nombrada 
del Santísimo, partido del Llanete, tér-
mino de la mencionada villa de Parauta, 
procedente de la cofradía de que lleva 
el nombre: linda Norte tierras de D , 
Gabriel Cálvente y por Poniente, Levante 
y Sur las de D . Baltasar Peña: tiene 
una cabida de 9 celemines de tierra y 
canchos que es igual á 46 áreas, 28 
centiáreas y 8359 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 12 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 15 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La atraviesa un camino que para 
Ronda dirije, de 8 varas de ancho. 
903. Otra suerte de tierra llamada del 
Canal, partido del mismo nombre, tér-
mino de la prenotada villa de Parauta, 
que perteneció á su parroquial, com-
puesta de 1 celemín ó sean 5 áreas, 3 
centiáreas y 2051 centímetros cuadra-
dos y un olivo. Linda Norte, Poniente 
y Levante tierras de D. Baltasar Peña 
y por Sur las de Pedro Gutiérrez: se ha 
tasado este celemín de tierra y olivo en 
14- escudos en venta y 700 milésimas 
en renta, produciendo ésta una capita-
lización por la razón de las anteriores 
de 15 escudos, 750 milésimas, tipo de 
la subasta. 
Ademas del olivo citado hay otros 
dentro de los límites de esta suerte 
que corresponde á particulares. 
No tiene gravámen. 
904. Otra suerte de tierra nombrada de 
la Iglesia, partido de la íscaila, término 
de la dicha villa de Parauta, y de la 
pertenencia de la anterior, que linda 
Norte con otras de José Márquez y por 
Poniente, Levante y Sur las de Salva-
dor López, de cabida de 5 celemines, 
igual á 25 áreas, 16 centiáreas y 255 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
20 escudos en venta y 1 en renta, dan-
do esta una capitalización por no resul-
tar la que gana de 22 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Hay dentro de esta suerte varios 
olivos de propiedad particular. 
565. Un bancal de tierra de regadío 
llamado del Nacimiento, partido del 
mismo nombre, término de la villa dé 
Igualeja, que perteneció á su parroquial 
que linda por Norte con la canal, por 
Poniente y Levante tierras de Salvador 
Macías y por Sur con el rio: se com-
pone de una cabida de 1 celemín, igual 
á 5 áreas, 3 centiáreas y 2051 centí-
metros cuadrados, tasado en venta en 
32 escudos y 1 en renta que es la que 
gana y produce una capitalización de 
22 escudos, 500 milésimas: el tipo será 
la tasación. No tiene gravámen. 
994. Una suerte de tierra y castaño nom-
brada de Fuente de Miguel Rodríguez, 
partido del mismo nombre, término de 
dicha villa de Igualeja, procedente de 
la capellanía de D. Domingo Picardo, 
y linda por Norte con viñas de Gregorio 
Otor, por Poniente, Levante y Sur las 
de Juan Flores: comprende una cabida 
de 3 celemines de tierra de pastoreo, 
igual á 16 áreas, 9 centiáreas y 6053 
centímetros cuadrados con 5 castaños: 
todo se ha tasado en 7 escudos, 900 
milésimas en venta y 316 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 600 
milésimas que gana al año en 13 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
995. Otra suerte de tierra con castaños 
llamada de Mira-flores, partido rural 
del mismo nombre, término y proce-
dencia de la anterior, que linda por 
Norte con tierras de D. Juan Becerra y 
otros. Poniente las de Antonio Jiménez, 
Levante las de Jacinto Macías y por 
Sur otras de Antonio Jiménez, Cristóbal 
Tillen y D . Ildefonso Román: tiene una 
cabida de 1 fanega, 8 celemines de 
tierra de pastoreo ó sean 100 áreas, 64 
centiáreas y 1022 centímetros cuadra-
dos con 103 castaños de varias clases: 
se ha tasado todo 'en 114 escudos, 700 
milésimas en venta y 4 con 600 en 
renta y se ha capitalizado por 4 con 
400 que gana al año en 99 escudos; se 
ofrece á la venta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
985. Un olivar llamado de Sijuela, par-
tido del mismo nombre, término de la 
ciudad de Ronda, procedente de las 
monjas de Santa Isabel de ella, dividido 
en dos pedazos, que el 1.° linda por 
Norte y Poniente con tierras de Cristó-
bal Navarro, por Levante otras de D. 
Manuel Tauriño y por Sur el camino de 
la Lomayuela, y el 2.° por Norte con el 
callejón del Pastor, Poniente tierras de 
D. Manuel Tauriño, Levante otras de 
D. Francisco Macias y por Sur las de 
D. Francisco Puig y otros: es de una 
cabida de 4 fanegas ó sean 241 áreas, 
53 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados con 239 olivos de varias clases: 
todo se ha tasado en 401 escudos en 
venta y 16 con 40 milésimas en renta, 
dando ésta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 360 escudos, 
900 milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador áara la fianza prevenida. 
